Акциз by Сытников, Ю. М.
- А К Ц И З -
. . .Содержатели в городе Екатеринбурге гостиниц, буфетов 
и пр оч ., приглашенные в присутствие Городской Думы.. . сдела­
ли внутреннюю раскладку акциза* на будущий 1870 год в поль­






























Карла Дидрих, в 
Харитоновеком саду 









Акциз - налог на предметы внутреннего потребления.
/ В .Д аль, Толковый словарь, 1955 /
- А К Ц И З -
На Кафе Ресторан:
Иностранца
Фердинанда Фреезен 53 50
На харчевни:
Чиновников:
Сивериана Мысловского 75 50
Петра Кисарева 60 50
купца Якова Андреева 53 50
его же другая 53 50
Уржумского мещанина
Прокопья Рукавишникова 53 50
Екатеринбургских мещан:
Якова Корякова 53 50
Андрея Суета вова 53 50
Елены Холкиной 53 50
/ "П .Г .В .» , 31.12.1868 г.
- А К Ц И З -
. . . Раскладка акциза на 
ринбурге на 1883 год.
Постоялые дворы 
Абраы Ефимович Соколов 10
Владимир Алексеев Анд- 10
реев
Вас. Николаев. Кушпелев 20 
Пелагея Крисанф. Федо- 20
рова
Елиэав. Сергеев. Дер- 100
быве ва
Алексей Роман. Кукар- 100
□ев
Пимен Васильевич Лу з и н  100
Александра Ивановне 27
Блохине
Анисья Кирилловна Вол- 10
кова
Марфа Ромевовна Бырга- 13
нова
Матвей Федорович Ттма- 18
ков
Анна Григорьевна Коп- 20
т якова
Иван Осипов. Немытов 32
Александра Захаров. 22
Ктстикова
постоялые дворы...в г. Екате-
14., против Щепной пл., с.д.
14., Успенская у л . ,  ссб. дом.
14., Дубровннскея у л . ,  с . д .
14., Дубровинская ул ., с.д.
14., Успенская у л . ,  дом 
Клопова.
14., Тихвинская у л . ,  дом 
Малышева.
14., Тихвинская у л . , с.д .
14., Успенская у л . , с.д .
14., Дубровинская у л . ,  с . д .
14., Успенская ул ., с.д .
14., Дубровинская ул ., с.д.
14., Укттсскея ул ., с.д .
14., Уопенская у л ., дом 
Николая Клопом.
14., Успенская у л . ,  дом 
Пахтусовой.
- А К Ц И З -
Тимофей Иванович Куз-  24 
нецов
Марк Семенович Савру- 24 
хин























14 ., Студеная у л . ,  соб. дом.
14 ., Успенская у л . , дом 
наследи. Клопова.
14 ., Успенская у л . , дом 
Грехнева
Успенская у л . , с .д .24 1ч.
10 1 ч ., Успенская у л . , дом чи ­
новницы Шамардиной.
24 1 ч ., Успенская у л . , с .д .
24 1 ч ., Тихвинская у л . , дом
Погорельцева.
24 1 ч ., Покровский просп., с .д .
20 1 ч ., Тихвинская у л . , с .д .
6? 1 ч ., Тихвинская у л . , дом
Новикова.
30 1 ч ., Успенская у л . , с .д .
18 1 ч ., Успенская у л . , соб. дом.
20 1 ч ., Успенская у л . , соб. дом.
24 1ч . ,  в квартале между Успен­
ской и Уктусской у л . ,  с.д.
9Б
- А К Ц И З -
Лукерья Яковлевна Иг- 10
натьера
Дмитрий Петрович Мак- 24
симов
Марья Дмитриевна Се- 20
домская









14., Успенская у л . , соб. дом.
14., Покровский просп., с .д .
14., Тихвинская у л . , с .д .
14., Тихвинская у л . ,  дом 
Злоказовых.
14., Отрясихинский КЕвртал, 
соб. дом.
2 ч . , МелькоЕка, Верхотурсквя 
ул . , дом Губбард.
14., Успенская у л . , дом 
Дерябина.
14 ., на Хлебной площади, дом 
Корякова.
1080 р.
23 Октября 1882 года. Подписали депутаты: Иван Кло­
пов, вместо жены Ольги Клоповой, по ее безграмотству и 
по личной просьбе; Владимир Андреев, Игнатий Лаптев,
Иван Хлебников, Федор Зонов, Ефрем Пахомов; за Марфу 
Бырганову, по личной просьбе, росписался* Игнатий Лаптев.
Верно: секретарь А.Сорокин.
( " Е . Н. " ,  24.11.1882 г . )
(раздел "Дома Постоялые" - книга 5 , с тр ; 117-138)
_ _
так в оригинале.
